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ABSTRACT 
Job stn::.,;s can occur 1!1 anytime \';!thln the work envIronment , .... Jth so many 
rIsks factors_ Tht.! "tre~" lI"elf may dl\erse from the mild stress such as boredom to 
the oc(urrencc of physically and mentally health problem:.. This research is 
conducted to describe the \ .. ork stress among the Central Control Room workers 
In PT Semen Greslk IPcrsero) Thk., Tuban Factory and kammg of factors 
causing it. 
I"hls study wok at! of the \ .. .-orkers in there as its population The design of 
Ih]:. study IS i.kScnptl\i.,? thaI kam the dra,\-ing of job stress sec from each 
\anahle_ a questionnaire \vas g1\cn to colket the data, Vanahles studied on thIS 
research \\erc age. educatlOnal k\'cL rnamage status, working penno, personality 
type monotonous conditlOll. \\or!.; shift. social support w1lh hoss. social support 
\\ nh \\'ork parmer and It:\ eI of Job strt;!ss itself. 
The result of this rt!search shov· ... t:d us that there wercJob stress although it 
had dllferent h~\el. sllch as goo workers \ .... ere suffered mild \',;ork stress, 84~~o 
\\nrkrs \\ere sun~n.::d medium job stress, and 8°'Q workers \\ere suffered heavy 
~lrc.'>~ From the cro:-.stah analYSIS. there were factors that shtmed rdatlon \\ Ith job 
"He,..; 
[t ma~ concludl" that most of the workers are suffered medium Job stress, 
Therefore. Ctlmpan~ should c011lrol tht! kvel of Job stress among the workers until 
lht: Ic\el of mild :-.treo"s so It \\on't give a negative Impact for the other workers 
that finallv could alICet tht!lr performance. 
Ki.:'yword Job strco"s. Worker. Central Control Room 
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ABSTR4.K 
Strc~ k~rp dapal tCfJadl karan saJa dalam Imgkungan kelja dengan 
bcrhagal fisiko dan ~tres yang paling sederhana sepertl keJenuhan sampal 
terJadinya gangguan kc"chatan fislk dan mental. Penelitian 101 dilakukan untuk 
menggambarkan stres kerp pada karyawan di Central ('ontrol Room PTSemen 
Cireslk (PerseroHbJ.... Pabnk ruban dan mcmpdajan faktor penyebabnya. 
Pada penchuan IIll mcngambil scluruh tenaga kerJa pada populasi yang 
bl'kcq<l Jl tcmpal tl..'Tsehui Penditian 1111 dilaksanakan dengan rancang bangun 
desl-..nptlf yang mClllpclal3n gambaran sires kerJa dilihat dari beberapa vanabel 
tkngan mernbcnkan kue<';lOner Vanahd dalam peneiitmn Inl adalah umur. tmgkat 
pcndidd.:an. sta!us pt:rmhahan. m:.l~:1 l-.e~la. tlpe kepribadian. keadaan monoton, 
shlfl kcrp, hubungan dcngan atasan. hubungan dengan rekan kCl']a, dan tingkat 
stn:s ke~la 
Hasll pcndJtlan yang dllakukan menunjukkan bah,',.-a terdapat stres keI]a 
pad'l karya\\;an bag ian tersebut mcsklpun dengan tingkat yang tidak sarna, antara 
lain 8°1) karya\\an Illcngalaml :;trcs )."e~la ringan, 84% karyawan mengalami Sires 
kCIJ<l scdang. dan SOfl )."a0-awan mcngalami stres kcrja bera!. Dan analisls 
tabulaSl sliang dlpcroleh ada hdll..~rara faktor yang mcnunjukkan kecendcrungan 
berhubungan dengan stres kcqa. 
Keslmpulan yang dapat ditank adalah sebaglan besar respondcll 
mengalaml tmgkat :-.Ires kcr.FI sedang. Untuk itu perusahaan sebaiknya 
lllcngendalikan tmgkat stre~ kcqa yang dialaml oleh karyawannya sampai pada 
stres kerja rmgan Agar stre.., )."crja yang dialaml oleh beberapa karyawan tidak 
mel11mbulkan dampak ncgatlf tcrhadap karyawan lain yang blsa bcrpengaruh 
li:rhadap killc~Jan~'a laInma 
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